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Транспортно-логистический комплекс находится в промышленной зоне 
Октябрьского района г. Красноярска и расположен непосредственно на 
линии Транссибирской железнодорожной магистрали. Проектное 
предложение предусматривает расширение существующих городских 
магистралей, создание дополнительного транспортного кольца и новых 
автомобильных развязок. Комплекс является уникальным объектом для г. 
Красноярска и преследует цель вывести опыт проектирования и 
строительства на новый уровень. 
 
Транспортно-логистический комплекс является частью транспортной 
системы города и относится к таким видам услуг, как грузоперевозки и 
пассажироперевозки. Основная задача транспортно - логистического 
комплекса – снизить нагрузку на транспортную сеть города, обеспечив тем 
самым рост и развитие услуг в сфере перевозок. 
Комплекс состоит из тринадцати функциональных зон, главными из которых 
являются: зоны ж/д вокзала, зоны автовокзала, линии метро и зоны вокзала 
монорельсовой дороги. Также в комплексе присутствуют два сортировочных 
центра по обработке и доставке грузов, один из которых отнесѐн к Почте 
России. Главным достоинством комплекса является его удобство для 
использования смежных видов общественного транспорта.  
 
Для обслуживания частного и муниципального транспорта в комплексе 
предусмотрены надземные и подземные авто парковки и помещения 
сервисов попутного технического обслуживания. 
 
Покрытие комплекса представлено пространственно-стержневой 
конструкцией покоящейся на системе устоев. Каждая колонна имеет 
уникальные параметры капители. Внешнее покрытие состоит из плит 
стеклофибробетона, стеклопластика и стекла. 
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